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Para este trabajo monográfico se realizó un control de automatización de una casa estándar de 
forma sencilla y que fuese amigable con el usuario, para el diseño estructural se ocupó un Logo! el 
cual controlara los contactores de cada circuito, contactores en los cuales estará el cableado de 
fuerza hacia cada carga y que al energizar su bobina activaran y desactivaran cada circuito. 
Para algunos de los circuitos se ocuparon pulsadores los cuales tendrán la función  de que al 
momento que el usuario los presione estos mandaran un pulso hacia la entrada del logo el cual 
activara un temporizador para activar momentáneamente el circuito, además se colocaron luces de 
señalización que se activaran al momento de que cada Contactor se active y por último se colocara 
un sensor de movimientos para la activación de luces interiores. 
Luego se procedió a realizar el diseño del cableado del control, ya que el Logo será el que controlara 
toda la parte de automatización se utilizaron las entradas I1……I5 para y las salidas Q1….Q4 para 
cada circuito, las salidas del logo fueron conectadas a cada entrada de las bobinas de los 
contactores  para que de esta manera activaran y desactivaran los circuitos. 
Se utilizó un borne de paso para el cableado de los pulsadores para que la señal de alguna de las 
entradas del logo sean activadas al momento de presionar el pulsador. También se utilizó un 
contacto normalmente abierto el cual encenderá las luces pilotos colocadas en el gabinete. 
Y por último se diseñó la parte de programación, utilizando el programa Logo Soft Comfort se 
ocuparon bloques de entras I1…5 y bloques de salida Q1…5 para la representación de cada circuito. 
Luego se colocó un temporizador horario/semanal el cual será programado para que a determinadas 
horas se activen y desactiven los contactores. 
Además se colocó un temporizador con retardo a la conexión/desconexión para que el usuario pueda 
activar cualquiera de los circuitos por medio de un  pulso y antes de la hora programado en el 
temporizador horario/semanal, este se activara según el tiempo o segundos que el usuario programo. 
Al momento de que el temporizador con retardo a la conexión/desconexión deje de contar, este se 
desactivara y se reiniciará, también cada vez que el cliente presioné el pulsador este reinicia el 
conteo del tiempo programado. 
Este proceso se realizó para el circuito de luces exteriores, A/C y toma corriente. 
Luego  para el circuito de luces exteriores se conectó directamente la entrada I1 a la salida Q1, lo 
cual al momento que se energice el logo este activara el Contactor del circuito de iluminación, este 
estará  permanentemente energizado, pero con la condición  de que el sensor de movimiento será el 
elemento que active y desactive las luces. 
Por último se realizó una guía de usurario con el objetivo de que el programa sea accesible con el 
usuario y pueda ser capaz de realizar cambios en los parámetros de tiempo para su comodidad y 
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Las viviendas inteligentes están compuestas por equipos diseñados para trabajar en sintonía con los 
demás equipos a través de elementos mecánicos, electrónicos y sistemas de redes (internet), estos 
deberán trabajar con protocolos de comunicación que se intercambien datos a través de redes internet 
inalámbricas. 
 
El objetivo es el de proporcionar una mejor calidad de vida aumentando la comodidad, la seguridad y 
el confort, consiguiendo a su vez un mayor número de servicios de gran utilidad disponibles para el 
habitante de la casa. 
 
La idea de una casa inteligente es que los habitantes de la casa puedan utilizar sus gestos y su voz 
para controlar su hogar. La casa debe ser capaz de reconocer a cualquier inquilino por medio de una 
llave electrónica (pin electrónico), que permita identificarle y conocer su posición actual en la casa. De 
esta manera la casa adaptara automáticamente toda la infraestructura del hogar a su servicio. 
 
El presente trabajo trata de retomar la ida de la automatización de viviendas y adaptarla a la realidad 
de nuestro país, ya que no contamos con todos los medios necesarios para hacer una vivienda 
inteligente, como por ejemplo; en Nicaragua no hay lugares o locales donde uno pueda conseguir los 
artículos necesarios, como pueden ser sensores de calor, de temperatura, sistemas de interfaz por 
medio de bluthoo o wifi para entre lazar el sistema de con toda la casa. 
 
Este tipo de accesorios solo pueden conseguirse a través de marcas que ya trabajan con este tipo de 
tecnología (SIEMENS, SCHNEIDER, EATON Y BTICINO) y por pedidos especiales que pueden durar 
de 4 hasta 8 semanas y que incrementan el doble o el triple del valor original del producto y al cliente 
al momento de un una falla o cambio de equipo no se podría brindar la entrega de un equipo de forma 
inmediata. 
Debido a esta problemática, se decidió en optar por unos sistemas más sencillos, adaptables a la 
necesidad del cliente, con productos que se encuentran en nuestro mercado y de esta forma brindar 












1.1 ASPECTOS GENERALES 
1.1. a Antecedentes. 
En la actualidad, debido al avance en la domótica y la  automatización de procesos tantos las 
industrias como los sectores comerciales ha estado en constante evolución para lograr que sus 
producción y sistemas de trabajo sean más eficientes, esto ha llevado a ver la necesidad de también 
mejorar lo que es el sector residencial, debido a la problemática que enfrentan muchas familias de 
reducir los costos de energía en la facturación, sean comenzados a implementar sistemas de ahorro 
y eficiencia energética tales como, sistemas de iluminación LED, controles automatizados y casas 
inteligentes. 
La domótica comprende una seria de etapas, desde los primeros protocolos orientados al control 
remoto, hasta los grandes protocolos capaces de realizar funciones lógicas complejas, para 
satisfacer las más exigentes programaciones de regulación. El sector de la domótica ha evolucionado 
considerablemente en los últimos años, y en la actualidad ofrece una oferta más consolidada.  
Hoy en día, en  los países más desarrollados ya se han implementado sistemas de viviendas 
inteligentes como por ejemplo México, estados unidos, Japón, china y en Europa. Existen empresas 
las cuales venden sistemas de casas inteligentes acorde a las necesidades del cliente. 
En Nicaragua por el momento no existe un antecedente o empresa que se encargue de la 
automatización de viviendas, debido a que no todavía no habido alguien que puede transmitirles a las 
personas de que esta puede ser una necesidad para facilitar las actividades realizadas en el hogar y 
mejorar considerablemente el consumo de energía. 
Estas son algunas de las empresas que se encargan de la automatización de viviendas inteligentes, 
entre ellas: 
 BROKEN MIND es una empresa que vende casas inteligentes, con la cual es posible apagar 
la luz con un celular o ver si alguien entro a la casa desde cualquier computadora con internet, 
los fundadores del proyecto son: Juan Pablo Degiovanni, Diego Casinno y Lucas Rolandi. 
 HOME CLICK es una empresa dedicada a la automatización en casas y locales comerciales. 
Ubicados en el estado de Querétaro, brindan servicios de integración enfocados en domótica 
para casas. 
 FDG AUTOMATION; empresa mexicana dedicada a la implementación de sistemas 
inteligentes en seguridad, casas inteligentes y uso de energías renovables para hogares, 
desarrollos y negocios ofreciendo soluciones, ubicada en el distrito federal México. 
 GAOLIHOME-DOMOTICA; empresa de servicio de automatización de hogares y negocios. 
Seguridad, iluminación, confort y ahorro de energía, ubicada en Iztapalapa México.  
 MCA SYSTEMS, es una empresa dedicada a la automatización de viviendas inteligentes, 
ubicada en Colombia y con una trayectoria de 5 años.  
El desarrollo de este proyecto monográfico inicio al ver que en Nicaragua el tema de automatización 
es algo que prácticamente solo las empresas lo implementan, y esto debería también ser incorporado 





problemática que ha incrementado de tener viviendas más eficientes y buscar soluciones para el 
ahorro de energía.  
En nuestro país son pocos las empresas y hoteles está implementando este tipo de tecnología ya 
que su costo es  muy elevado para muchas de las familias nicaragüenses aunque no se descarta la 
posibilidad de que alguna empresa privada este usando esta tecnología para su propio beneficio y 
avances para su crecimiento, debido a eso el objetivo de nuestro proyecto es crear o implementar un 
sistema familiar a este (domótica) utilizando equipos mucho más sencillos y que estén al alcance de 
los nicaragüenses y que brinde un mejor bienestar en los hogares y facilite la forma de vida de las 

























1.1.b Justificación.  
 
Este trabajo monográfico contribuirá a familiarizar a las personas en el ámbito de la automatización a 
nivel residencial donde estarán involucrados personas que no necesariamente manejan el tema de la 
electricidad, pero que será de ayuda para facilitar actividades comúnmente realizadas en los hogares. 
Al diseñar un control para viviendas de forma sencilla, este trabajo dotara a las personas de 
herramientas para facilitar algunas de las actividades comúnmente realizadas en casa. 
La necesidad de automatización en el área residencial en Nicaragua fue el principal factor por el que 
se determinó diseñar un módulo de control y presentarlo como trabajo monográfico. Ya que 
actualmente en nuestro país este un tema no tiene mucha relevancia. 
Actualmente, en Nicaragua, el propósito de la automatización ha cambiado desde el incremento de la 
energía y la reducción de costos, y esto ha creado la necesidad en las personas de buscar nuevos 
métodos de ahorro y eficiencia energéticos en los hogares. 
Al construir un módulo de control de viviendas, se integrara al país un nuevo modelo de sistema de 
eficiencia energética el cual pretende ser un sistema fácil, versátil y amigable con el usuario, para que 






















 Automatizar una casa estándar utilizando un logo  
 
Específicos. 
 Modelar un sistema de control para iluminación y tomas de una casa estándar. 
 
 Desarrollar un sistema de control para climatización. 
 
 


























 MARCO TEORICO 
2 DESARROLLO DE LA AUTOMATIZACIÓN Y DOMÓTICA DE VIVIENDAS. 
La historia de la automatización es tan antigua como la humanidad, ya en la prehistoria el ser humano 
empezó  inventar artilugios que le facilitara el trabajo, teniendo como origen la invención de 
herramientas para la caza, la confección, la construcción, la agricultura, etc. En la edad media la 
invención de máquinas simples como molinos de vientos y coches. 
La literatura nos Dice que "no todos los artefactos tenían utilidad práctica o preindustrial,  algunas 
máquinas servían para entretener a sus dueños estas eran simples, no eran más que simples juguetes 
que no hacían nada más que realizar movimientos repetitivos o emitir sonidos"1 .   
Uno de los cambios que ha permitido elevar el confort en el hogar ha sido la electricidad, ya que esta 
ha dado pie a la entrada de diferentes electrodomésticos que permiten rebajar el trabajo y el tiempo 
de usuario. Otro importante desarrollo ha sido la electrónica la cual concreta los procesos de 
funcionalidad en los electrodomésticos. 
La domótica desde sus inicios se ha encargado de integrar los sistemas eléctricos y electrónicos de tal 
forma que la casa tiene la capacidad de sentir, actuar e interactuar con el usuario por medio de 
diferentes controles siendo capaces de elevar la comodidad, seguridad y ahorro de energía. Ahora 
bien la llegada de la domótica ha podido integrar diferentes tipos de sistemas (eléctricos, electrónicos, 
de control, etc.) para lograr su propósito principal el cual es la automatización de un hogar. 
Según Huidobro Moya y Milán Tejedor indican que el origen de la domótica se desprende de los años 
70 al parecer la exitosa tecnología X-10, conforme fueron pasando los años los investigadores de esta 
área y las áreas relacionadas fueron buscando la casa ideal, haciendo pruebas con diferentes 
electrodomésticos, principalmente en los estados unidos de américa pero estas investigaciones solo 
lograron regularizar la temperatura en unas cuantas instalaciones. 
Años más tarde en la década de los 80 y principios de los 90 tras el exitoso nacimiento de las PC, se 
empezaron a incorporar es estos edificios los SCE para facilitar las conexiones por todo el edificio. 
Todo el edificio que contara con un SCE se le empezó a llamar “edificios inteligentes”. 
Posteriormente, los automatismos destinados a hospitales, oficinas u otro tipo de edificio se han ido 
implementando en las viviendas en donde las necesidades son superiores a los demás edificios, dando 
origen a la vivienda domótica. Los avances tecnológicos han sido indispensables para el crecimiento 
de la domótica, ya que gracias a sus descubrimientos las tareas del ser humano se han ido facilitando 
y llevándolos a otros niveles de imaginación, creando en su mente proyectos futuristas que poco a 
poco se han ido haciendo realidad como por ejemplo las casas inteligentes. 






Implementar esas tecnologías a las viviendas es una gran ayuda ya que es una manera de ahorrar, 
trabajo y energía y siendo de esta manera una ayuda al usuario y a nuestro planeta.  
En definitiva, la domótica de hoy contribuye a aumentar la calidad de vida, hace más versátil la 
distribución de la casa, cambia las condiciones ambientales creando diferentes escenas predefinidas, 
y consigue que la vivienda sea más funcional al permitir desarrollar facetas domésticas, profesionales 
y de ocio bajo un mismo techo. 
 
2.1 TENDENCIAS DE LA AUTOMATIZACIÓN DE VIVIENDAS. 
Lo que hoy se está viviendo en el área de control de viviendas es la consecuencia y la suma e 
interrelación de distintos eventos que fueron sacudiendo de forma tal, que se ha convertido en una 
necesidad para resolver problemas de eficiencia energética. 
Estas son algunas de las tendencias de casas inteligentes: 
 Termostatos inteligentes; los cuales por si solos regularan la climatización de toda la casa. 
 
 Cocinas autosuficientes; empresas como Panasonic optaron por atender la necesidad del 
usuario para poner a cocinar el horno y vigilar el proceso con una cámara y por medio de un 
celular tener el control. 
 
 Espejos de baños inteligentes; Toshiba quiere que el espejo te muestre tu información sobre tu 
estado de salud al momento de levantarte. 
 















2.2 DIAGRAMA DE APLICACIONES DE LA DOMÓTICA EN VIVIENDAS. 
 
Actualmente, la tendencia son las aplicaciones de viviendas inteligentes que integran más información 
con la facilidad de mejorar y optimizar procesos en los hogares. Al tener información más precisa y 
poder compartirla entre diferentes áreas, con esto logramos una reducción de tiempo en los procesos 
evitando dobles operaciones. 
 
Este se logra con un sistema de comunicación de datos siendo este más exigente cuanto más cerca 
de proceso no encontramos.  
 
Es por ello que en la automatización de procesos es importante tener en cuenta las aplicaciones de la 
domótica para poder identificar el nivel en el que nos posicionamos en el proceso y las exigencias en 
los datos a procesar. 
 
 











Esta aplicación proporciona: 
 detección de intrusión. 
 Simulación de presencias en cualquier parte de la casa. 
 Detección de fuga de gases o agua. 
 Tele asistencia. 
 Monitoreo de vigilancia nocturna. 
2.2.b Comodidad. 
 Control centralizado del hogar. 
 Automatización. 
 Realización de funciones o actividades cotidianas de forma automática. 
 Tele trabajo. 
2.2.c Ahorro energético. 
 Programación de la temperatura. 
 Regulación automática de la iluminación. 
 Eficiencia energética. 
2.2.d Ocio. 
 Video juegos en red. 
 Televisión digital interactiva. 
 Cine en casa, etc. 
2.2.e Comunicaciones. 
 Internet con conexión permanente y banda ancha. 














2.3 TECNOLOGÍA UTILIZADAS EN DIFERENTES RECINTOS Y ESTRUCTURAS INTELIGENTES. 
 
2.3.a Sistemas de automatización de oficinas: 
 S/W administración de redes. 
 
 sistemas expertos inteligentes. 
 
 ICE sistemas. 
 
 bases de datos relacionales. 
 
 Multimedia.  
 
 Computadores de 5ª. Generación. 
2.3.b Sistemas de automatización de edificios. 
 Sistemas integrados FM. 
 
 Sistemas de control de emergencia. 
 
 sistema multivendor. 
 
 Protocolos abiertos/orientados. 
 
 Sistemas de reconocimiento facial. 
 
 Sensores inteligentes. 
 
2.3.c Ingeniería de edificios y planeación ecológica. 
 Sistema de piso elevado multifunción. 
 
 Sistema de cableado estructurado. 
 
 Sistema de aire acondicionado bajo piso. 
 
 Sistemas flexibles de partición. 
 
 Sistemas de manejo de basura. 
 






2.4 VENTAJAS, DESVENTAJAS Y EL IMPACTO EN LA SOCIEDAD DE LA AUTOMATIZACIÓN 
DE VIVIENDAS 
 
2.4.a Ventajas  
 
Además de los grados inteligencia que manejan en las casas habitación, se pueden enumerar ventajas 
ligadas a sus objetivos principales que ha aportado este avance tecnológico, por ejemplo: 
 Este tipo de construcciones abre la posibilidad de desarrollar con el tiempo, nuevos tipos de 
viviendas y mobiliario interno que vayan acordes con las nuevas formas de vida y accesibles 
para el público en general. 
 
 Las casa inteligentes permiten efectuar mediciones y evaluaciones del uso de nuevas 
tecnologías en el ámbito doméstico. 
 
 Resultan más seguras para sus habitantes que el resto, ya que cuentan con dispositivos 
automáticos de control como lo son: alarmas para intrusión y pánico, control de fuego y humo, 
vigilancia interna y remota y una variedad de sensores para la detección de presencia. 
 
 Contribuyen en la disminución del gasto energético a través del control de la temperatura interna 
de los locales, el control de la iluminación y así como el control de consumo de los 
electrodomésticos, teniendo como resultado mayor ahorro y cuidado del medio ambiente. 
 
 
 La comodidad de las casas inteligentes es óptimo, y se logra a través del control del medio 
ambiente interno con la programación de horarios específicos para equipos de climatización, 
iluminación, así como la abertura de puertas y ventanas de manera automática según las 
necesidades del usuario, así como la ejecución de cualquier actividad por medio de la voz. 
 
 Limpieza automática que se da atreves de ductos de aire ubicados estratégicamente permite la 
conexión de los implementos utilizados en la limpieza. 
 
 Facilita la organización de las actividades cotidianas y permite realizar nuevas tareas desde 
casa. 
 
 La comunicación con el exterior, por medio del acceso a la red de internet, la intercomunicación 
dentro de la vivienda, y el enlace de todos los sistemas de aplicación avanzada, se puede 







2.4.b Desventajas  
 
 En cuanto a los aspectos negativos de estas casa inteligentes la característica más 
sobresaliente es la vulnerabilidad frente a las Hackers, pudiendo ingresar a la información de 
hogar e invadiendo la privacidad dentro y fuera de la casa. 
  
 Esto se debe a que el control se realiza mediante internet a ondas aéreas celulares permitiendo    
a los dueños acceder a la información de su hogar desde cualquier sitio. 
 
 Otros aspectos que hay que considerar son; la inversión inicial es un poco cara dependiendo 
del sistema. 
 
 Si el sistema de suministro de energía ya sea por celdas solares o de alimentación llega a fallar 
esta queda inhabilitada casi en su totalidad. 
 
 
 Los costos de mantenimiento son elevados, esto estará en dependencia del sistema que se 
tenga. 
 

















2.4.c El impacto de la casa inteligente en la sociedad. 
Es obvio que las nuevas aplicaciones móviles y los avances en domótica ofrecen un panorama 
realmente alentador. Sin embargo, algunas de las críticas se centran en cómo se gestionara la cantidad 
de información enorme que se genera alrededor de todos estos servicios de la casa inteligente. 
¿Hasta qué punto se podrá controlar la privacidad y seguridad de los usuarios? ¿Cómo aseguraran 
las compañías que el BIG DATA creado a partir de datos privados, que incluyen localizaciones y 
asuntos de nuestra intimidad, se protege? 
Esta importante cuestión no es solo tarea gubernamental, sino que cada vez son más los usuarios 
conscientes de que deben proteger su información privada. Para que el desarrollo de todas estas 
aplicaciones móviles, las empresas deben asegurar que maximice la protección de sus clientes. 
Otro importante asunto a destacar es el impacto que tendría la nueva domótica en las personas más 
mayores. Un estudio concluía hace unos años que el desarrollo de casa inteligente también tendría 
que contar con la población más adulta, y que de hecho, los proyectos que se estaban iniciando 
comenzaron a tener en mente esta cuestión. 
El 71% de las iniciativas sobre la Smart house incluían algún tipo de tecnología relacionada con la 
motorización funcional. Un punto realmente importante, ya que la creación de la casa inteligente, en el 
fondo no es más que una herramienta clave para vivir mejor, más cómodos y seguros dentro del hogar. 
Sin duda, buenas expectativas para un sector, el de la domótica, que sigue creciendo en los últimos 


















3 PRINCIPIOS Y FUNCIONAMIENTOS. 
 
3.1 LA PASARELA RESIDENCIAL. 
 Es el dispositivo frontera entre las distintas redes de acceso externas y las redes internas del edificio 
inteligente, viene a cubrir las necesidades actuales de convergencia que se están produciendo con la 
aparición de nuevas tecnologías de comunicaciones en los hogares: la proliferación de conexiones a 
internet de banda ancha, el incremento de numero de PC en los hogares y la aparición de nuevos 
















La pasarela residencial, es el dispositivo encargado de realizar las siguientes actividades: 
 Motorización y supervisión del funcionamiento de todas las redes de comunicaciones. 
 La gestión de todos los dispositivos internos de forma local o remota. 
 La gestión de servicios internos. 
 La gestión de la seguridad y privacidad de las comunicaciones. 
 
3.2 SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO. 
Es un cerebro electrónico encargado de recoger toda la información proporcionada por los sensores 
distribuidos en los distintos puntos de control de la vivienda, procesarla, y generar las órdenes que 
ejecutaran los actuadores. 
 
 











Los sensores son elementos encargados de recoger la información de los diferentes parámetros que 
controlan la temperatura ambiente, la existencia de un escape de agua, la presencia de luz solar 
suficiente en una habitación, y enviarla al sistema de control centralizado para que actué en 
consecuencia. 
Los sensores no se conectan por lo general a la red eléctrica sino que llevan una pila incorporada, con 
una duración de dos a cinco años. 
Existe una gran variedad de detectores utilizados para la automatización de edificios; el termostato de 
ambiente, el detector de gas, los detectores de humo y calor, la sonda de humedad y los sensores de 
presencia. 
3.3.a Termostato de ambiente. 
Tiene la finalidad de controlar la temperatura de la vivienda, a través de este es posible seleccionar la 

















3.3.b Detector de gas. 
 
El detector de gas emite una alerta en caso de que haya una fuga de gas metano o natural y activa 
una alarma sonora y visual para avisar. Si este es conectado con una electroválvula, enviará una 
señal automática para cerrar el suministro en caso de fuga. 
 
 

















3.4 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN OCUPADOS EN PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN 
Las casas inteligentes utilizan diferentes sistemas de comunicación como: 
3.4.a Sistema de comunicación pc 
Nos permite conectar todos los dispositivos que contienen la casa inteligente a través de software. Se 
utiliza para compartir recursos informáticos; acceso a internet, ficheros, programas, impresoras, 
escáneres, requiere de un ancho de banda medio-alto. 
3.4.b Sistema de comunicación a través de celular. 
Por medio del sistema ANDROID y de instalación de aplicaciones se puede obtener un control de la 
vivienda ya se a controlar desde el celular, la iluminación, electrodoméstico, sistemas de riego, de 
vigilancia, así como también poder monitorear cada una de las áreas de la vivienda. 
3.4.c Sistema de comunicación Wifi y Bluetooth. 
Usar WIFI para el establecimiento de una red inalámbrica de ordenadores o Bluetooth para comunicar 
a corto rango los ordenadores, los periféricos o teléfonos móviles. 
3.4.d Sistema de comunicación RFID 
El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la identidad de un objeto mediante ondas 
de radio, esta tecnología se agrupa dentro de la denominada Auto ID (identificación automática). 
Una de las ventajas de la radiofrecuencia es que no requiere visión directa entre emisor y receptor. 
 













3.5 ASPECTOS A TOMAR EN CUENTA EN UNA CASA AUTOMATIZADA 
 
3.5.a Costo. 
El costo de un sistema de redes para el hogar varía de acuerdo al nivel de funcionalidad que desees. 
Según un informe brindado por la NBC, en 2014, una casa inteligente básica podría costar un mínimo 
de US$9,000.00 dólares, este sistema controlara la iluminación, las cerraduras y el termostato, entre 
otras cosas. 
Como dato curioso: aplicar esta tecnología a su hogar le costó a Bill Gates US$113 Millones de dólares. 
3.5.b Futuro de las casas inteligentes. 
Para los próximos años se pretende que las redes neuronales y la inteligencia artificial aplicada a casas 
habitación tenga un mayor asentamiento, pues si bien en la actualidad ya existen casas habitación 
operadas por computadoras con una inteligencia artificial primitiva, aun hacen falta elementos para 
que los sistemas actuales basados en inteligencia artificial sean capaces de tomar decisiones 
importantes en la operatividad de una casa inteligente. 
El uso frecuente de las casas inteligentes o automatizadas nos permitirá con el tiempo desarrollar 
nuevos tipos de viviendas y mobiliario interno acordes a nuevas costumbres y épocas; efectuar 
mediciones y evaluaciones del uso de nuevas tecnologías del ámbito doméstico. 
Este tipo de avances nos puede ayudar en disminuir el gasto energético para ahorrar dinero y a su vez 
cuidar el medio ambiente, brindar comodidad y tranquilidad cuando estemos dentro o fuera de la casa, 
aumentar nuestra seguridad, auxiliar y facilitar la organización de nuestras actividades cotidianas, 
realizar nuevas tareas desde casa, etc. 
3.5.c Clasificación de las viviendas inteligentes. 
Existen diferentes calificaciones de casas inteligentes y estas están en función del grado de 
inteligencia. Estas se dividen en tres grados de inteligencia, catalogados en función de la 
automatización de las instalaciones o desde el punto de vista tecnológico: 
Grado 1: inteligencia mínima o básica. Un sistema básico de automatización del edificio, el cual no 
está integrado. 
Existe una automatización de la actividad y los servicios de telecomunicaciones, aunque no estén 
integrados. 
Grado 2: inteligencia media. Tiene un sistema de automatización de edificio totalmente integrado. 
Sistemas de automatización de la actividad, sin una completa integración de las telecomunicaciones.  
Grado 3: inteligencia máxima o total. Los sistemas de automatización del edificio, la actividad y las 





4 MECANISMOS Y MÓDULOS DE AUTOMATIZACIÓN DE SCHNEIDER ELECTRIC 
 
Una de las compañías que ha incursionado en el ámbito de la automatización de hogares es 
SCHNEIDER ELECTRIC, una marca conocida a nivel mundial y de gran prestigio. 
Esta compañía ha lanzado lo que es la domótica pre-programada para la vivienda con su línea ZELIO 
HOGAR, de la cual mencionaremos de qué se trata, que productos ofrecen y cuáles son las novedades 
de sus productos.  
Zelio hogar es un sistema de automatización pre-programado que dota a la vivienda de las aplicaciones 
domóticas básicas en seguridad técnica, confort, comunicación y ahorro energético. 
Esta nueva gama ofrece tres niveles de instalación en función de las aplicaciones y funciones que se 
desea en la vivienda: 
 Nivel 1 o nivel básico: unidad central zelio hogar con comunicación opcional a través de 
transmisor telefónico bidireccional. 
 Nivel 2 o nivel intermedio: unidad central zelio hogar GSM con módulo de comunicación 
telefónica GSM integrado. 
 Nivel 3 o nivel avanzado: nueva unidad central zelio hogar GSM V09 con comunicación 
telefónica GSM y pantalla táctil. 
4.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS NIVELES DE ZELIO HOGAR. 
4.1.a Nivel básico: 
Es la solución más fácil y económica, contiene hasta 15 funciones para el control de la iluminación del 
hogar, alarmas técnicas, control de clima y simulación de presencia. 
Opción de comunicación con transmisor telefónico bidireccional (TTB línea analógica de teléfono).  
 
 






4.1.b Nivel intermedio:  
A través de la tecnología GSM (móvil) es posible activas las funcionalidades del sistema mediante 
teléfono, con síntesis de voz y SMS (mensajes escritos), manteniendo controlada la vivienda estés 
donde estés. 
Este zelio hogar con módulo GSM bidireccional (llamadas y SMS) además de todas las funciones de 
zelio hogar, permite: 
 Opción de termostato para calefacción. 
 Centralización de persianas. 
 Salida libre programable. 
 Varias zonas de control para aviso de presencia. 
 Estación meteorológica. 
Ante cualquier problema que ocurra en la vivienda el programa de zelio hogar GSM activa un sistema 
de alarma automáticamente en el celular y le informa al usuario el tipo de avería que ocurrió en la 
vivienda. 
 













4.1.c Nivel avanzado:  
El zelio hogar GSM v09 contiene pantalla táctil opcional de 5.7”, está capacitado para 24 funciones 
para el control de la vivienda: iluminación, persianas, control bidireccional GSM, alarmas técnicas, etc. 
La pantalla táctil está equipada con mensajes de voz, bloqueo, además cuenta con opción de conexión 
CRA (central receptora de alarma) de ADT y control desde la propia pantalla táctil. 
 
 
IMAGEN #9 NIVEL AVANZADO ZELIO HOGAR. 
4.2 FUNCIONALIDAD DE LA PANTALLA GSM V09. 
A partir de la pantalla principal, se puede acceder al menú de control (clima, persianas, apagado 
general, salida libre), mensajes de voz (guardar mensajes de voz en la propia pantalla), configuración 
(programación de números de teléfono, aspecto de la pantalla, histórico de alarma…) y en caso de 
disponer de un sistema de seguridad ADT, acceder a seguridad para controlar dicho sistema de 
alarma. 
Cuenta además con salvapantallas y bloqueo de pantalla, así como indicador del nivel de cobertura 
del módulo GSM, fecha y hora. 
 






4.3 ACTUADORES Y MECANISMOS ELECTRÓNICOS QUE OFRECE SCHNEIDER ELECTRIC. 
Estos mecanismos son fáciles de instalar, no necesitan programación y amplían las funcionalidades 
del hogar. 
Proporcionan hasta un 30% de ahorro energético en viviendas y un 40% en edificios. 
4.3.a Detectores de movimiento para interior. 
 Con interruptor para escoger el modo de funcionamiento: ON/AUTOMATICO/0FF. 
 De detección de interior para colocar el detector encima de la puerta. 
 Para instalar como Maestro/Esclavo. 
 Con entrada de extensión para activar la temporización con pulsadores convencionales. 
 
IMAGEN #11 DETECTOR DE MOVIMIENTO INTERIOR 
 
4.3.b Detectores de movimiento para exterior. 
 Con interface integrado para un módulo por radio enchufable con el fin de ampliar funciones. 
 Angulo de vigilancia de 220. 
 Con un retardo de apagado entre 1s y 152 horas, se pueden activar hasta 4 canales 
simultáneamente en caso de detección de movimiento. 
 










4.3.c Regulación de iluminación. 
 Para utilizar con cualquier tipo de carga. 
 Disponible a dos hilos, para una sencilla sustitución de interruptor/conmutador por este. 
 Con la posibilidad de realizar múltiples conmutados/cruzamientos mediante pulsadores 
convencionales, desde los cuales también se puede regular la iluminación. 
 Con memorización de escenas. 
 Con LED´s integradas en la rueda giratoria para indicar el nivel de regulación en cada momento 
y como luz de orientación nocturna. 
 
IMAGEN #13 REGULACION DE ILUMINACIÓN 
 
4.3.d Gestión de persianas. 
 Gestión total y sin programación de persianas y persianas de alarmas. 
 Subir y bajar persianas en horas determinadas. 
 Protección de los cristales contra fuertes vientos. 
 Ahorro energético, si hace mucho sol se bajan las persianas. 
 Centralización de persianas con o sin cable. 
 










5 CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES. 
Un Controlador Lógico Programable es un dispositivo digital utilizado para el control de máquinas y 
operación de procesos. Según lo define la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos de los 
Estados Unidos (NEMA), se trata de un aparato digital electrónico con una memoria programable para 
el almacenamiento de instrucciones, permitiendo la implementación de funciones específicas como: 
lógica, secuencias, temporizado, conteo y aritmética; con el objeto de controlar máquinas y procesos. 
 
 
IMAGEN #15  CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE S7-1200 
 
 
5.1 ESTRUCTURA MODULAR DEL PLC. 
 
El elemento central  de los PLC`s es la unidad central de proceso CPU. En la unidad central del PLC 
se encuentran el procesador o procesadores, las memorias RAM, ROM  y también la memoria de 
seguridad grabable eléctricamente E-EPROM. 
 
El PLC se organiza alrededor de la unidad central y la comunicación con los módulos se establece 
mediante un bus interno. A este bus se le pueden conectar modulas de funciones específicas como 
pueden ser módulos de entradas-salidas digitales, módulos de entradas-salidas analógicas, módulos 










5.2 CIRCUITOS DE ENTRADAS Y SALIDAS 
 
Las entradas (interfaces o adaptadores de entrada) se encargan de adaptar señales provenientes de 
campo a niveles que la CPU pueda interpretar como información. 
 
Las señales de campo pueden implicar niveles y tipo de señal eléctrica diferentes a los que maneja la 
CPU.  
 
En forma similar, las salidas (interfaces o adaptadores de salida) comandan dispositivos de campo en 
función de la información enviada por la CPU. 
 
La CPU se comunica con las interfaces de entrada/salida por medio de un bus paralelo, que incluye 
un bus de datos y un bus de direcciones. Adicionalmente, un bus de alimentación provee alimentación 
eléctrica a las interfaces de entrada/salida. 
 
A las entradas se conectan sensores, que pueden ser: pulsadores, llaves, termóstatos, presóstatos, 
límites de carrera, sensores de proximidad y otros elementos que generan señales binarias (on-off). 
 
Las salidas comandan distintos equipos, por ejemplo: lámparas, sirenas y bocinas, Contactores 
demando de motores, válvulas solenoide, otros elementos comandados por señales binarias. 
 
 
5.3 VENTAJAS DEL USO DE LOS PLC´S 
Los controladores lógicos programables ofrecen un número considerable de beneficios para su 
aplicación dentro de la industria. Estos beneficios, traducidos a valores económicos, podrían exceder 




Como ventaja de la utilización de PLC´s, comparados a otros dispositivos de control de 
aplicación industrial, se puede citar: 
 
 Menor espacio ocupado. 
 Menor potencia eléctrica requerida. 
 Son reutilizados. 
 Programable, si ocurren cambios en los condicionantes. 
 Mayor confiabilidad. 
 Facilidad de mantenimiento. 
 Mayor flexibilidad, satisfaciendo el mayor número de aplicaciones. 
 Permite la interface con microcomputadores y computadores. 
 Proyecto de sistema más rápido. 






5.4 APLICACIONES DE LOS PLC´S 
 
Un autómata programable suele emplearse en procesos industriales que tengan una o varias de las 
siguientes necesidades: 
 
• Espacio reducido. 
• Procesos de producción periódicamente cambiantes. 
• Procesos secuenciales. 
• Maquinaria de procesos variables. 
• Instalaciones de procesos complejos y amplios. 
• Chequeo de programación centralizada de las partes del proceso. 
 
Una lista de aplicaciones típicas de los controladores programables, podría ocupar mucho espacio en 
papel, sin embargo, para ilustrar una larga aceptación de los PLC´s, en casi todas las ramas de la 
industria se citan las siguientes aplicaciones ya en funcionamiento. 
 
5.4.a Aplicaciones generales: 
 
 Máquinas industriales: Toda y cualquier tipo de máquina cae dentro de las aplicaciones de los 
PLC´s, para su mando. Máquinas motrices, inyectoras de plástico, máquinas textiles y otras que 
puedan tener tareas de secuencia miento, inserción de piezas, posicionamiento continuo y 
temporizado comandos por PLC´s. 
 
 Equipamientos industriales para diferentes procesos, tales como: siderúrgica, papel, 
neumáticos, hornos. 
 
 Equipamientos para control de energía: control de demanda y supervisión de energía, vía 
microcomputador y otros sistemas. 
 











6 LOGO V8 230RCE Y SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN 
El LOGO! Es un micro controlador utilizado en aplicaciones domóticas de viviendas y pequeños 
edificios, mediante el módulo de comunicación con KNX, se utiliza en la instalación de grandes 
edificios. 
6.1 LAS APLICACIONES MÁS COMUNES QUE PUEDE REALIZAR SON: 
 Control de iluminación. 
 Control de climatización. 
 Control de seguridad. 
 Control del riego. 
 Control de puertas, las persianas y los toldos. 
6.2 LOS COMPONENTES DEL LOGO! SON: 
 LOGO! Basic con las distintas configuraciones. 
 
 Módulos de ampliaciones de E/S analógicas y digitales. 
 
 Módulos de comunicación, AS-Interface (tiene cuatro entradas y salidas virtuales) y EIB/KNX, 
para conectar al LOGO! al sistema de edificios KNX. Como interfaz con KNX, facilita la 
comunicación con otros dispositivos KNX. 
 
 Visualización de texto LOGO! TD es una pantalla adicional que se conecta al LOGO! y permite 
la visualización de la programación y de los detalles de aplicación. Tiene cuatro teclas de función 
que pueden programarse como entradas en el programa e, que el modulo BASIC, tiene cuatro 
teclas de cursor, una tecla ESC y una tecla OK, que también pueden programarse y utilizarse 
para la programación en el LOGO! TD. 
 
La configuración máxima que se puede obtener por medio de los módulos de ampliación es de 24 
entradas digitales, 8 entradas analógicas, 16 salidas digitales y 2 salidas analogías. Se pueden obtener 













6.3 SOFTWARE LOGO SOFT COMFORT 
 
6.3.a Acerca del logo soft siemens. 
Logo! es un módulo lógico que cumple estrictamente los requisitos de calidad estipulados en la norma 
ISO 9001. Es sumamente versátil, gracias a su amplia funcionalidad y a su fácil manejo. 
Con este software se resuelven tareas de instalación y del ámbito doméstico (alumbrado de escaleras, 
luz exterior, toldos, persianas, alumbrado de escaparates, etc.), así como la construcción de armarios 
eléctricos, máquinas y aparatos (controles de puerta, instalaciones de ventilación, bombas de agua no 
potable, etc.). 
Asimismo, Logo! se puede utilizar para controles especiales en invernaderos o jardines de invierno, 
para el procesamiento de señales en controles y, mediante la conexión de un módulo de 
comunicaciones. Para las aplicaciones en serie en la construcción de maquinarias pequeñas, aparatos 
y armarios eléctricos, así como en el sector de instalaciones, existen variantes especiales sin unidad 
de mando y visualización. 
 







6.3.b Características del programa. 
 
 130 bloques disponibles para crear el programa. 
 
 Posibilidad de seleccionar la función de remanencia para funciones de tiempo. 
 
 Posibilidad de utilizar teclas de cursor de LOGO! como entradas. 
 
 Uso de funciones especiales registro de desplazamiento, amplificador analógico, supervisión de 
valor analógico e interruptor analógico de valor umbral diferencial. 
 Posibilidad de negar entradas individualmente. 
 
 Seis funciones básicas ampliadas a 4 entradas. 
 
 Posibilidad de probar el programa online desde el pc. 
 
 Contador: también se puede utilizar entradas rápidas (I5, I6). 
 
 Fuente de alimentación. 
 
 Interfaz de módulos de ampliación. 
 
 Unidad de mando y visualización con retroiluminación. 
 


















6.4  PROGRAMACIÓN A TRAVÉS DE LA PC 
La automatización basada en PC ofrece integración de los sistemas automatizados, con la utilización 
de un computador (PC) nos permite una actualización de alto rendimiento de la funcionalidad de los 
controladores lógicos programables con los recursos de PC como el hardware o el software. 
El funcionamiento con protocolo de comunicación como CABLE USB PC-LOGO, permite una 
configuración del módulo LOGO e integrarlos en un mismo sistema controlado por un solo PLC o 
LOGO!. 
Se requiere instalar programa de ingeniería para configurar las aplicaciones deseadas, por lo tanto el 
computador deberá cumplir al menos con los requisitos mínimos de los programas para lograr un 
óptimo desempeño en: 
 La programación del LOGO! V8 SIEMENS. 
 
6.4.a Computadora  a utilizar 
 
Computador procesador Intel core I5, 2310 GHz memoria 8 GB DDR3 1333 
MHz ITB Disco duro SATA 1TB monitor de 18.6 in 
 
 





6.4.b Requisitos de instalación. 
 
Sistemas operativos soportados: 
 Windows XP Professional SP3 
 Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate (32 Bit) 
 Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate SP 1 (32 Bit) 
 Windows 7  Professional/Enterprise (64 Bit) 
 Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate SP 1(64 Bit) 
 Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition R2 SP2 (32 Bit) 
 Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition SP2 (32 Bit) 








6.4.c Características para la selección del computador  
 
Característica Mínimo Recomendado 




RAM 2 GB 2 GB 
Resolución de pantalla 1024 x 768 px 1400 x 1050 px 
 
6.6. PRINCIPIOS BASICOS UTILIZADOS EN LA PROGRACION DEL LOGO! V8 
Al diseñar el programa para el LOGO! V8  se tomaron como referencia diferentes métodos y criterios. 
Describir el funcionamiento de las secciones del proceso de cada circuito. 




Describa el funcionamiento de cada una de las secciones del 
proceso, tales como las entradas y salidas, la descripción 
funcional de la operación. 
 
El accionamiento de cada circuito o de cada carga será controlado por el LOGO! V8. 
Describiendo el funcionamiento del módulo obtenemos las siguientes condiciones. 
Condiciones para darle apertura a cada circuito. 
 Primero que todo energizar la parte de control. 
 
 Para el circuito de luces interiores se consideró que la iluminación este controlada por un sensor 
de movimiento que al momento que la persona entre a la habitación este mande activar el 
circuito y desactivar cuando este no detecte la presencia del usuario. 
 
 Circuito de luces exteriores estarán controladas por un relé horario el cual estará programado 
para encenderá y desconectara el circuito según los ajustes requeridos por el usuario. 
 
 Climatización o A/C este estará controlado por un relé semanal el cual estará programado para 
encender y apagar el circuito y que estará en dependencia de los ajustes de tiempo 
seleccionados por el usuario. 
 
 Circuitos de toma serán controlados de forma horaria para encender y apagar conforme a las 






Estas condiciones se logran con el procesamiento de las señales de entradas y salidas del LOGO!. 
 
KK1: CKTO #1 
KK2: CKTO #2 
 
KK3: CKTO #3 
KK4: CKTO #4 
 
 
Q1: salida a relé o 
Contactor para 
iluminación 






Q3: salida a relé o Contactor 
para climatización (Aire 
Acondicionado). 
Q4: salida a relé o Contactor 
para toma corriente. 
 
El dibujo general de ubicación y la disposición mecánica de los elementos están conforme a los 







 Esquemas eléctricos de todo el LOGO!  y módulos de E/S, 
incluyendo los números de referencia de los dispositivos 
 
 Dibujo general de la ubicación de todo el LOGO! con 
respecto al proceso. 
 
 Dibujo de la disposición mecánica de todo el LOGO! y 
módulos de E/S, incluyendo los armarios y otros equipos. 
 
Por lo tanto realizaremos los esquemas de control asociados al LOGO!, ya que en base a esto 






IMAGEN #17 ESQUEMA DE PROGRAMACION DE LA VIVIENDA 
 





7  COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO DE AUTOMATIZACIÓN DE LA CASA 
INTELIGENTE. 
 
En este capítulo se darán a conocerlas partes constructivas de los elementos a utilizar de manera 
detallada. 
El módulo de automatización diseñado estará compuesto por tres partes esencialmente, las cuales 
son; 
 Estructura del gabinete. 
 Módulo de control. 
 Automatización basada en el programa de computadora. 
 
Básicamente las tres partes anteriormente mencionadas son fundamentales para el óptimo 
funcionamiento de cada componente. 
El módulo de la casa automatizada ofrecerá una simulación de un proceso automatizado que podrá 
ser controlado desde el panel de control, el LOGO V8 incorporado en el panel de control según diseño 
y desde el programa de LOGO! SOFT en el computador. 
El Logo V8 deberá ser correctamente programado para que las variables a controlar en este caso las 
luces, tomas y sistema de climatización del hogar funcionen correctamente y no presente conflictos de 
comunicación ya sea con el LOGO  o con el programa. 
 
7.1 ESTRUCTURA DEL GABINETE. 
 
La estructura del gabinete se adecuo a la cantidad de componentes y el tamaño de los componentes 
propuestos que se encontraran incorporados en la estructura, los componentes como contactores y 
Logo fueron escalados.  
Se utilizó un gabinete metálico IP66, debido a que no conocemos la ubicación exacta donde quedara 
el gabinete se decidió utilizar una gabinete robusto, diseñado para intemperie y el cual puede estar 




































Dimensiones de estructura en milímetros 
Alto Ancho Profundidad 





7.1.a CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL GABINETE METÁLICO AEM43/200PM 
 
 





7.2  EQUIPOS A UTILIZAR EN EL MÓDULO DE CONTROL 
 
7.2.a Selección de materiales. 
El módulo de control es un gabinete industrial metálico IP66, en el cual se  ensamblaran todos los 
componentes. 
El diseño de la disposición de equipos se realizó, con el objetivo principal de controlar la aplicación 
propuesta, sin embargo se adiciono elementos que permitirán desarrollar diferentes aplicaciones con 
el mismo módulo de control. 
En el interior del gabinete se ensamblaran los elementos de fuerza y control tales como; el logo v8, 
módulos de ampliación (esto dependerá si la cantidad de circuitos excede la cantidad de entrada y 
salidas que posee el Logo), automato de protección y contactores. 
En la parte exterior se la celda se ensamblaran los elementos de mando y señalización tales como; 
lámparas de señalización (luces pilotos), botoneras tales como pulsadores. 
De acuerdo a la aplicación a desarrollar se seleccionaron los equipos a utilizar con el objetivo de 
explotar al máximo las características de cada uno dentro de la aplicación propuesta como para futuras. 
 

























BORNE DE PASO 












BORNE DE PASO 10P 2.5MM 
 
Automato. 












AUTOMATO MG 1P 4A 240/480V AC 24334 
 
CONTACTOR 9 AMP 120V 






















CONTACTOR 12 AMP 120V 






























PULSADOR NO  2NA 22MM XB4BD33 
 
 
LUZ PILOTO 120V 22MM 



















SENSOR DE MOVIMIENTO 

















Accesorios para el ensamble 
Cantidad Descripción 
1 DUCTO RABURADO 60X40MM LEGRAND 
50 CABLE TFF 16 ROJO 
1 RIEL DIN SIMETRICO LEGRAND 
100 GOLOSO PUNTA DE BROCA 
1 BARRA DE NEUTRO 8 POLOS 
1 BARRA DE TIERRA 8 POLOS 
















7.3 EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 
 
Como se hizo mención anteriormente, para realizar el programa se ocupó el software Logo Soft 
Comfort!, a través de este programa se diseñó un diagrama de bloques, este se hizo de la manera 
más sencilla posible para los usuarios de manera de que ellos puedan modificar las variables que se 
encuentran en el diagrama. 
El primer parámetro que se tomó como referencia para iniciar el diagrama fueron las luces interiores, 
se seleccionó la entrada digital I1, la cual estaría conectada directamente a la primer salida del Logo 
que es Q1, desde el instante que se energice la parte de control la entrada I1 mandara a activar la 
salida Q1 y a su vez al Contactor KK1 de del circuito. 
Luces interiores 
De forma de que el circuito siempre estará energizado, pero con la condición de que las luces solo 
podrán activarse a través del sensor, cuando este detecta la presencia de la persona. 
Luego para el circuito de luces exteriores se consideraron dos métodos de control, el primero 
utilizando un temporizador horario/semanal y el segundo un retardo de conexión y desconexión. 
Luces exteriores 
 Para esto se utilizó la entrada I3 esta estará conectada a la entrada del retardo de 
conexión/desconexión y a la salida de este encuentra conectado a la entrada de una compuerta OR 
la cual está conectada a la salida Q2. Por medio de un pulsador la persona podrá activar 
temporalmente el circuito y a su vez este se reiniciara cada vez que la persona pulse el botón. 
También se colocó un temporizador el cual esta conecto a una entra de la compuerta OR. Este se 
activara y desactivara de acuerdo a al tiempo designado por el usuario. 
A/C o Aire Acondicionado 
Para esto se utilizó la entrada I4 esta estará conectada a la entrada del retardo de 
conexión/desconexión y a la salida de este se encuentra conectado a la entrada de una compuerta 
OR la cual está conectada a la salida Q3. Por medio de un pulsador la persona podrá activar 
temporalmente el circuito y a su vez este se reiniciara cada vez que la persona pulse el botón. 
También se colocó un temporizador el cual esta conecto a una entra de la compuerta OR. Este se 









Para esto se utilizó la entrada I5 esta estará conectada a la entrada del retardo de 
conexión/desconexión y a la salida de este se encuentra conectado a la entrada de una compuerta 
OR la cual está conectada a la salida Q4. Por medio de un pulsador la persona podrá activar 
temporalmente el circuito y a su vez este se reiniciara cada vez que la persona pulse el botón. 
También se colocó un temporizador el cual esta conecto a una entra de la compuerta OR. Este se 
activara y desactivara de acuerdo a al tiempo designado por el usuario. 
Se utilizó la misma lógica para la mayoría de las variables a automatizar, debido que fue la forma más 
sencilla y que el cliente no tendrá dificultad de reprogramar. 
Cada vez que el usuario requiera ajustar algún parámetro de tiempo de activación o desactivación, 
podrá realizarlo descargando el programa que contiene el Logo a la computadora y luego reenviándolo 
de vuelta al equipo. 
La lógica de programación que se utilizo fue básica, para que las personas puedan realizar sin mucha 



















8. GUÍA DE USUARIO PARA MANEJO Y CONTROL DEL MÓDULO DE AUTOMATIZACIÓN DE 
LA CASA. 
 
8.1 DESCARGANDO EL PROGRAMA DEL EQUIPO LOGO A LA PC 
 paso #1 
Abrir el software de Logo!. 
 paso #2 
En el menú barra, dar click en herramientas, luego en la opción  transferir de Logo a PC. 
 









 Paso #3 
Luego aparecerá un recuadro, llamado interfaz, dar click en conectar mediante: 
Elegir la opción Cable Logo, dar click en probar y luego darle aceptar. 
 
























 Paso #4 
Se transferirá el programa del logo a la PC, donde el usuario podrá tener acceso al programa y podrá 
modificar los parámetros. 
 
IMAGEN #23 PROGRAMA YA DESCARGADO EN LA PC 
8.2 CONFIGURACION DE ILUMINACION INTERNA 
 Paso #5 Parámetro de iluminación interna. 
En este parámetro no hay ningún parámetro que se pueda modificar, ya que esta actúa por medio de 
un seor de movimientos 
 





8.3 CONFIGURACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERNA 
 Paso #6  Parámetro Iluminación Exterior (I3). 
Dar click en B002 (Temporizador semanal); luego aparecerá un recuadro, en la pestaña general ir a 
momento de conexión y desconexión, luego ajustar el tiempo deseado de encender y apagar las luces. 
Por ultimo dar click en aceptar para que los cambios queden guardados. 
 















8.4 CONFIGURACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 
 Paso #7 parámetro de A/C AIRE ACONDICIONADO  (I4 e I5). 
Si se requiere ajustar el tiempo de la señal I4: dar click en B007 (control semanal), aparecerá un 
recuadro, en la pestaña general ir a Leva  y ajustar el tiempo de conexión y desconexión deseado y 
click en aceptar. 
 
















Si se requiere ajustar el tiempo de la señal I5: dar click B008 (retardo a la conexión / desconexión), 
aparecerá un recuadro, en la pestaña parámetros, ir a tiempo de desconexión TL y ajustar el tiempo 
deseado y luego click en aceptar. 
 

















8.5 CONFIGURACIÓN DE TOMA CORRIENTES  
 Paso #8 Toma Corrientes Generales (I6 e I7). 
Si se requiere ajustar el tiempo de la señal I6: dar click en B013 (control semanal), aparecerá un 
recuadro, en la pestaña general ir a Leva  y ajustar el tiempo de conexión y desconexión deseado y 
click en aceptar. 
 















Si se requiere ajustar el tiempo de la señal I7: dar click B012 (retardo a la conexión / desconexión), 
aparecerá un recuadro, en la pestaña parámetros, ir a tiempo de desconexión TL y ajustar el tiempo 
deseado y luego click en aceptar. 
 

















9  CONCLUSIONES. 
 Se realizó a través de un diseño sencillo y práctico, la automatización de una casa estándar 
tomando en cuenta algunos de los puntos básicos en el que el usuario o cliente pueda tener un 
mejor control en la manipulación de su sistema eléctrico domiciliar.  
 
 A través de sensores para movimiento hemos logrado tener una mejor comodidad y facilidad en 
el control del sistema de iluminación, ya que estos dispositivos son ajustables al tiempo de 
apagado y encendido de las luminarias interiores por otro lado para la parte de tomacorrientes 
se implementaron temporizadores para que el usuario pueda ajustar y reprogramar de acuerdo 
a su modo de uso. 
 
 
  Para el área de climatización tomamos los mismos parámetros de control para la fuerza del 
sistema domiciliar, con la única diferencia que este circuito de alimentación es independiente y 
meramente  exclusivo para la climatización. 
 
  En la parte del sistema de control se utilizó el software de logo, en el cual se realizó el diseño 
de programación a través de diagrama de bloques, utilizando temporizadores horario/semanal 
y relés, creando así un diagrama sencillo y a su vez se realizó una guía de usuario paso a paso 
de forma práctica y amigable, en el cual el usuario pueda realizar los ajustes necesario para su 




















El sistema de control realizado es para mejorar el nivel de vida estándar de los usuarios que optarán 
por tener este sistema en sus hogares y que este fuese lo más práctico y sencillo posible tratando de 
hacer una inversión no muy costosa. Para este módulo se pretendió controlar cuatro circuitos tomando 
en cuanta una casa estándar.  
Este trabajo puede abrir puertas a nuevas ideas para mejorar su uso, o bien puede servir de ayuda 
para implementarlo en una casa más grande con mayor capacidad de circuitos a controlar. O bien se 
le podría incorporar sensores para controlar los circuitos de tomacorrientes o A/C. 
También deja la posibilidad de poder crear un control de riego, un control de seguridad, etc. 
Este trabajo puede dar paso a nuevas ideas de programación de viviendas inteligentes, puede 
contribuir a que otros estudiantes retomen esta idea y la apliquen de formas distintas o bien agreguen 
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 PRESUPUESTO DE MATERIALES.  
DISEÑO DE MODULO DE AUTOMATIZACION DE UNA VIVIENDA CON TEMPORIZACION 
HORARIA. 


















































































BORNE DE PASO 





























































































PROYECTO MONOGRAFICO INGENIERIA ELECTRICA 
DISEÑO DE MODULO DE AUTOMATIZACION DE UNA VIVIENDA CON TEMPORIZACION 
HORARIA. 
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 La mano de obra solo incluye el armado del equipo. 
 No incluye instalación. 
 La instalación es por aparte. 
 La mano de obra del armado incluye, cableado, conectado y etiquetado y planos de conexión 
de los equipos 
 Incluye una puesta en marcha, estando ya instalado el equipo. 
 Tiempo de entrega 1-3 Días.  
 Si el cliente desea controlar más circuitos, el precio del armado aumenta por los materiales. 
SEVICIOS ADICIONALES. 
PROYECTO MONOGRAFICO INGENIERIA ELECTRICA 
DISEÑO DE MODULO DE AUTOMATIZACION DE UNA VIVIENDA CON TEMPORIZACION 
HORARIA. 
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Esto incluye materiales para la instalación del equipo: 
 Caja para pulsadores 
 Tubería PVC conduit ½ con sus accesorios. 








 Este precio incluye la instalación de 4 pulsadores, donde el cliente los requiera. 
 Este precio se realizó en base a una casa estándar. 
 El precio varía si la casa es muy grande, si el cliente desea colocar más accesorios o si es 






PROYECTO MONOGRAFICO INGENIERIA ELECTRICA 
DISEÑO DE MODULO DE AUTOMATIZACION DE UNA VIVIENDA CON TEMPORIZACION 
HORARIA. 


















Este servicio incluye: 
 Limpieza del panel. 
 Limpieza de los contactos mecánicos de cada Contactor. 
 Revisión de Logo. 








 COSTO DE MÓDULOS DE AUTOMATIZACIÓN DE LA MARCA SCHNEIDER ELECTRIC. 
PROYECTO MONOGRAFICO INGENIERIA ELECTRICA 
DOMOTICA PRE-PROGRAMADA PARA LA VIVIENDA 


















KIT BASICO: partiendo de dispositivos 
mínimos necesarios en cualquier vivienda, con 
este kit el cliente puede personalizar la 
instalación. 
Contenido: 1 relé programado Zelio, 2 
Detectores de agua, 1 Detector de movimiento 














KIT HOGAR: este kit incluye todo lo necesario 
para ofrecer las funcionalidades más 
solicitadas por los usuarios (alarmas técnicas, 
simulación de presencia, confort y ahorro 
energético).  
Contenido: 1 Relé pre-programado zelio, 1 
Detector de agua, 1 Detector de movimiento, 1 
Detector de humo, 1 Detector de gas, 


















KIT HOGAR COMUNICACIÓN: este kit 
contiene una comunicación telefónica 
bidireccional, de esta manera el sistema le 
avisara de cualquier incidencia a través de una 
llamada telefónica al número que el usuario 
haya programado. 
Contenido: 1 Relé pre-programable zelio, 1 
Detector de agua, 1 Detector de movimiento, 1 
Detector de humo, 1 Detector de gas, 
electroválvula de agua, electroválvula de gas, 1 



















 FUENTE DE EXTRACCIÓN DE IMÁGENES 
PROYECTO MONOGRAFICO INGENIERIA ELECTRICA 
Tabla de extracción de imágenes utilizadas en el proyecto 
Número de 
la imagen  
Descripción de la imagen Fuente de extracción 
#1 Aplicaciones de la domótica Google 
#2 Pasarela Residencial  Home Tek 
#3 Sistema de control centralizado  Home Tek 
#4 Termostato de ambiente Broken Mind 
#5 Detector de Gas Google 
#6 Sistema de comunicación RFID Industry Mall Siemens 
#7 Nivel Básico Zelio Hogar Schneider Electric 
#8 Nivel Intermedio Zelio Hogar Schneider Electric 
#9 Nivel Avanzado Zelio Hogar Schneider Electric 
#10 Pantalla GSM v09 Schneider Electric 
#11 Detector de Movimiento Interior Schneider Electric 
#12 Detector de Movimiento Exterior Schneider Electric 
#13 Regulación de Iluminación Schneider Electric 
#14 Interruptor de Persianas Schneider Electric 
#15 Controlador Lógico Programable Industry Mall Siemens 
#16 Software Logo Soft Manual de Logo 
#17 Esquema de Programación de la Vivienda Fuente Propia 
#18 Esquema de Programación de la Vivienda Fuente Propia 
#19 Dimensiones de Gabinete Ficha técnica de Gabinetes Schneider 
#20 Ficha Técnica del Gabinete Ficha técnica de Gabinetes Schneider 
#21 Transferir el Programa del Logo a la PC Fuente Propia 
#22 Interfaz de conexión a través del cable logo a la PC Fuente Propia 
#23 Programa ya descargado en la pc Fuente Propia 
#24 Configuración luces de interior Fuente Propia 
#25 Configuración de temporizador B002 Fuente Propia 
#26 Configuración de relé B007 Fuente Propia 
#27 Configuración de temporizador B008 Fuente Propia 
#28 Configuración de relé B013 Fuente Propia 
#29 Configuración de temporizador B012 Fuente Propia 
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